eredeti népszínmű dalokkal és tánczokkal 3 felvonásban  - írta Tóth Ede - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI
Bérlet 111. szám ( O )  Bérlet 111. szám ( O )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi február hó 14-én:
jy íl 11yMH4 a mifÉekii m
E red e ti népszínm ű d a lo k k k a l és tánczczal 3 felvonásban. I r t a : T ó th  Ede. R e n d e z ő : P o lg á r Sándor. K a rn a g y : F ek e te  Oszkár.
Feledi G áspár, g azdag  falusi földm ivelő — 
Lajos i . —  —  — —
B orisba gyerm ekel -  _ -------------
B átk i Tercsi, á rva, F eled i gyám sága a la tt 
G öndör Sándor, szolgalegóny —* —
Finum  Rózsi, m enyecske —  — —
Csapó, gazdaem ber — —  — —  —
Csapónó 1 —  —
Sulyokné [ m ódos asszonyok—  —
Tarisznyásnó \ — —
Gonosz P ista , b a k te r  —












L Y E Z I :
G onoszné — — —  — —
Kónya, k á n to r- ta n itó  —  —  —
C sendbiztos —  -  —  —  —
C serebogár Jóska, szó lőpász to r — 
A „m akhetes" korcsm áros —  —
Rüfke, a felesége — — — —7
Czene, czigányprim ás — —  —
Ádus, vén ozim balm os — —




Szilágyi E rnő . 
Deési Alfréd. 
B arabás Károly. 
K ertész Kata. 
Szabó Gyula. 
Sarkad i Vilm os. 
A rdai Á rpád. 
Bérezi Ernő.
Nép m in d k é t nem ből.
Szombat: A vig Özvegy. O perette . „B 8 —  V asárnap  d é lu tán : AcsikÓS. N épszínm ű. E ste  : Dunanan apó. O perett. K isb é rle t
U n l \ f 4 r n l /  l Földszinti és I. em eleti páholy  9 kor. -  Földszinti osaládi páholy  15 kor. -  1 em eleti páho ly  12 kor. —II. em eleti páholy  6 ko r. 
i l u l j f a l d n  I —  Tám lásszék I— V ll-ik  so rig  2 kor. 40 fill. VILI— X II-ig  2 kor XI Ll— XVI 1-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyiilós 1 kor. 20 811. — 
Állóhely (em eleti) 80 fill — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (em eleti) 60 fill. — K arzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G y e r m e k j e g y  (ÍO é v e n  érleli g y e r m e k e k  részér e ) ©O fillér-.
mmr IXIOskIéú** Ke^ cleu^ c r 1 2 Órakor,
Pénztárnyitás délelőtt 9  — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. — E sti pénztárnyitás 6 ’2 órakor.
Bérlet 112. szám, (.A.) Holnap, pénteken, február hó 15~én: Bérlet 112. szám. ( A )
SZIKLAI BLANKA amiskolezi színház primadonnájának
utolsó vendégfelléptével:
c z i c á n y  báró
Operett© 3 felvonásban .
Debreczen város köaynvyomda vállalata — 1907.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
z  x  xl^ z e x it ,
igazgató .
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
